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ĐURĐICA CVITANOVIĆ Franjevački samostan u J astrebarskom jedan je ođ
r ijetkih um je tn ičkih sk lopova kojemu su pov jesničari
posvetili posebnu pažnju. Er n i l i j L a s zowski j e u V i-
jesniku Kr . d rž . ark iva u Zagrebu, 1925. g., publicirao
opsežnu studiju pod na s lovom» F r an jevački santostan
u Jastrebarskom«. E. Laszowski se služio izvorima koj i
su uglavnom, ali ne i svi, ostali sa čuvani i meču kojima
najviše podataka sadržava spomenica samostana, »Hi-
storiae Domus«, i originalni rukopis o osnutku samosta-
na, »Origo Ecclesiae et Conventus Jaszkensis«, u Arhivu
SRH u Zagrebu (p. br. 1). S povjesnog je gledišta osnu-
tak i razvoj samostana objašnjen, ali E. Laszowski da-
kako nije išao u analizu umjetni čke vri jednosti sklopa
kao arhitekture i njegove likovne opreme. Ovaj je samo-
s tan polazište i je d a n o d k l j u čnih o b j ekata u rje-
šavanju pi tanja u t jecaja l jub l janskog umjetni čkog kru-
ga na hrvatsko podru čje. Osim toga u skup in i f r an je-
vačkih samostana po Hrvatskoj on ima svoje odre đene
kvalitete koje želim r aščlaniti . (sl . 1)
Samostan su osnovali g rofovi E rđody, vlastelini j a-
strebarskog posjeda u 16. st . Taj j e samostan bio po-
dignut za domimkanski red kao i c rk v a BL D j. Mar i je
pokraj n jega. Oba ob jekta b i j ahu podignuta na dana-
šnjem lokal i tetu u j a s t rebarskom po l ju i zvan građa i
podalje od dvorca porodice Er đody. Red se nije mogao
održati zbog učestalih turskih provala, a zatim još v iše
zbog seljačke bune. Dominikanci su s amostan napu-
stili, pa je 1558. g. zdanje služilo za ž i tn icu. Crkva je
takoder b i l a z apuštena sve dok ba n To m a E r d o d y ,
1593. g., n i j e u r edio c r kv u i ob n o v io zgradu b ivšeg
samostana, te j e p o zvao bosanske izbjegle f ranjevce,
da se nastane u Jastrebarskom. Franjevci su p reuzeli
crkvu i s t aru zgradu za provinci jala o. Franje Bogda-
nića, ali tek pošto je ban Toma Erdody obdario samo-
s tan posjedima, a o s talo m a nje p l emstvo i z okolice
opremilo je c r kvu i o b d ar i lo samostan raznim darov-
nicama. Nije poznata točna godina dolaska f ranjevaca
u Jastrebarsko i u se l jenje u s amostan, al i se p re tpo-
stavlja da su oni neko vr i jeme boravil i kod Erdodyevih
u gradu Jastrebarsko, pr i je useljenja u samostan. Po-
sjed su redovnici p reuzeli tek 1602. g. i tad su v j e ro-
jatno uselil i u samostan. Od tada počinje uređenje ba-
roknog sklopa, skupljal i su se darovi i novčana pomoć
mnogih dobrotvoraca, uglavnom se je opremala crkva.
Arhitektonske p romjene, t j . g r adnja b a roknog samo-
stana započela je koncem 17. st., pošto je 1690. g. grof
Mirko Erdody oporučno ostavio za popravak i gradnju
samostana glavnicu od 3000 forinti. I s tom oporukom je
ostavio i p o v jer io f r an jevcima 500 fo r int i za g radnju
svetišta i svoda u ka peli B l . D j. M ar i je Sn ježne u Vo -
lavju. Time j e b i l a o s t varena mater i ja lna osnova da
bi se mogla započeti gradnja sk lopa, jer j e t es tament
striktno osnovan u t u s v r hu, P rvi v eći pothvat u o b -
novi crkve bilo je svođenje sačuvane dominikanske
crkve 16. s t . i zi d a nj e p j evališta. D o tog vremena
crkva je b i l a p o k r ivena tabulatumom, a p j eval ište je
bilo od drvene građe.' (sl. 2)
Za ovu prvu i n tervenciju i k a sn ije za gradnju sk lo-
pa planovi su izrađeni u L jub l jani gdje je b i lo s jedište
provincijalata. L jub l janski p r ov inci ja l se j e 20 . l i s to-
pada 1694. g. obratio zagrebačkom biskupu s m o lbom





1 Pročelje crkve i samostana u Jastrebarskom
za podršku. Gradnja se mogla započeti na temelju kapi-
t ala glavnice, al i su p l anovi b i l i d a lekosežniji , je r j e
red imao n a m j eru d a ma l u r e z idenciju p o d igne na
konvent, pa su se i p l anovi či tavog sklopa razrađivali
u skladu s tom i de jom.' Al i p re thodno su f ranjevci od
j oš živog v lastelina M i rka E r d odya zaht i jeval i da s e
odredi zaklada za uzdržavanje samostana. Zakladno je
pismo izdao Buro Erdody, 14. srpnja 1701. g. I s tvarno
se je nakon toga prema već gotovim planovima iz L ju-
bljane počeo 1704. g. gradit i samostan pod vodstvom
Ivana Hervoya, kojeg su Erdodyjevi zadužil i da se po-
brine za dovoz građe, kamena i vapna s imanja grofa
Aleksandra Erdodyja. Ivanu Hervoyu je provincijal reda
iz Ljubl jane poslao o. Nazarija V idr iča za nadziratelja
gradnje. Građa se je skup l jala nekol iko godina, te su
radovi konačno započeli 1706. za provincijala o. Petra
Francetića i predsjednika samostana o. Aleksija Veicht-
nera.'
U prvoj etapi gradnje samostana podignuto j e istočno
k rilo koje se j e n a d ovezalo na svetište c rkve i p r o -
tegnuto je do sta rog dominikanskog zdanja, u ko jemu
su franjevci b o ravi l i . G radnja i s točnog k r i l a t r a j a la
je preko dvije godine i ono je stavljeno pod krov. Unu-
trašnje uređenje n i je b i lo dovršeno. Nakon toga grad-
n ja je b i l a o bustavljena na 15 godina.' U to m s u s e
razdoblju pekle opeke i priređivala građa za nastavak
gradnje. Samostanu su povećane darovnice u zemlj i i
novcu. Samostan j e i m a o i v la s t i tog novca. Kad se ,
n aime, re formirala p r ov incija 1686. g. , samostan j e
morao rasprodati posjede, jer je franjevački red, pre-
ma pravi l ima, b i o p r o s jački, s i romašni r ed . Posjedi
b ijahu prodani I vanu Hervoyu star i jem za 700 f lor ina
i ta j j e no v a c b i o od r eđen za g r adnju s a mostana.
Plemstvo se također zauzimalo da se gradnja nastavi.
Poznata dobročinitelj ica svetičkih pavl ina Barbara Si-
donija Peranski, 12. kolovoza 1713. oporučno je zavje-
štala za glavni o l tar u c r kv i 800 fo r in t i . Franjevci su
narttčili o l tar k i p aru Gi o vaniju de R o s s i, k o j i j e sa -
č uvan u današnjoj c r k v i . ' ( sh 3 )
Druga etapa gradnje samostana nastavljena je 1721.
g., kad je p rov inci jal o. Bernardin Gregorić poslao po-
novno o, Nazarija V i d r iča i p o h ranjeni novac 500 fo-
rinti, s pet i skusnih z idara iz L ju b l jane ko ji su 1. ko -
lovoza 1721. g. započeli zidanje. Tada je pro tegnuto za-
padno kri lo, zidani poprečni zidovi meću sobama, svo-
ćen je novi r e fektorij , kuh inja, pekara, nekoliko soba
i hodnici. Zapadni je t r ak t d ovršen 1732. g. Samostan
je podignut na stupanj konventa, a za prvog gvardijana
postavljen je Nazarije V id r ič, koj i j e r u k ovodio grad-
n jom. S t im j o š samostan ni je bio dovršen, jer su ra-
dovi zapeli zbog pomanjkanja novaca. Da bi se grad-
nja dovršila, o. Teodor Pučić dao je prilog od 220 fo-
' Vjesnik Kr. državnog arhiva u Zagrebu, god. I/1925, Laszow-
s k i E tn i 1 i j, »Franievački samostan u Ja s trebarskom», str.
144.
' Vidi bi lj . br . 1 i p r i jepis originala s opširnijim podachna iz
Spomenice, str. 5 — 8, Arhiv samostana šastrebarsko.
' Vidi bilj. br. 1.






2 Uzdužnt' presjek crkve u Jastrebarskom
rinti. Đuro Erdody je dugovao obveznicu ođ 2000 fo-
r inti , k o j a j e na k o n n j e gove smrti b i l a p o d i j e l jena
među njegove sinove. Porodica Erdody se zauzela da se
samostan dovrši, pa j e M i rko E rđody, 17. t ravnja
1 727, vratio samostanu 1500 fo r int i i 3 0 de n ara k a -
mata. Nasljednik jastrebarskog imanja Ludovik Erdody
obnovio je 1. veljače 1726. zakladu osnovanu 1701. Ure-
đenje inter i jera p rodul j i lo se do 1730. g.
Napokon je treća etapa gradnje kompleksa započeta
28. svibnja 1731. g. i privedena je kraju iduće 1732. g.
Kako je gornj i h o dnik uz c r kvu zbog n iskog k rovišta
c rkve ostao n e r i ješen, nadozidani su vanjski z i dovi
crkve i p o d uzet i s t o larski r adov i z a r j e šenje novog
krovišta nad crkvom. Istovremeno je produžena crkva
z a jedan j a ram, pa j e n a t a j n ačin prošireno redov-
ničko pjevalište, uređeno je novo pro čelje i u d areni
temelji današnjem zvoniku.' Zvonik je dovršen 1732. g,
Gradnja sklopa, obnova crkve i zidanje isto čnog i za-
padnog kr i la samostana, unutrašnje ure đenje i produ-
ljivanje crkve započeto je poslije 1690, g. sa svođenjem
crkve, a dovršeno je 1732. g. sa zidanjem zvonika. Zi-
' Spomenica samostana, Arhiv samostana Jastrebarsko, »Origo et
Status Conventus Jaszkensis ab anno Domini 1602 ex copiae,
quae descripta fuit ex Original/, hule de verbo ad verbum de-
scripta«, str
' Vidi b i l j . b r . 6 , s t r . 10 — De e rectione Cape/lae Scapularis.
Anno 1734 sub guardianatu M. V. P. Probi Majdich a fundamen-
tis incoepta fuit capel/a Scapularistica, cui in exigentio et ne-
cesitate pro aedlficlae Dnus Parens Spiritualis pecuniam Elea-
mosinam praedicta confraternitas Conventui refundere tenetur,
quae capella pariter eodem anno cum crypta, fornice, tecto, to-
taliter terminata fuerat . . . . «
' Vidi bi lj . br . 6, str. 14 - »De consecratione Ecclesiae. Ecclesia
sua cum quator Altaribus, nemquae majori B. V. Mariae in coe-
los Assumptae, Capella B. V. Mariae Scapu/aristtcae, S. Fran-
cisci Seraphici et S. Antoni/ Patavini de licentia et expressa fa-
cultate Excellmi 1//mt et Rndml Dni Francisci et V. B. De K/o
busizky Episcopi Zagrabiensis consecrata fuit ab /lIma et Rssmo
Dno. Georgio Wo/fgango de Chiolich Episcopo Segn/ens/. . .«
' Vidi bi lj . br. 2, str. 152. — Nakon ruskog rata samostan je bio
upotrijebljen za bolnicu, pa su se 11 redovnika i 3 laika, koliko
danje sk lopa t r a jalo j e p r eko t r i deset godina p rema
planu iz 17. st., koj i j e d o s l jedno proveden. U 18. st .
je proširenje redovničkog pjevahšta izazvalo novo r j e-
š enje crkvenog p ročelja. Također j e u 1 8 . s t . c r k v a
opremljena novim i n ventarom. Br a tovština M. B o ž je
Škapulirske, osnovana 1719. godine,' s tekla je p r a v o
da uz bok crkve zida kapelu koja je bila dovršena
1734. g. Zbog t oga i z b o g u n ašanja novih p r edmeta
crkva je tek 1747. g. b i la po tpuno dovršena i op rem-
l jena, tako đa ju j e za jedno sa samostanom 6. t ravnja
1750. g. svečano posvetio dopusnicom zagrebačkog bi-
skupa Klobušickog senjski b iskup » Georgius Wolfgan-
gus de Chiolich.«' (sl. 4)
Sve kasnije obnove n isu b i tno i zm i jenile sk lop 17 .
s t., pa ću podatke ođ m anje važnosti izn i jet i u b i l j e-
Najstarij i j e d io sk lopa dominikansko zdanje i domi-
nikanska crkva 16. st., a koj i su u k lop l jeni u današnji
barokni samostan. Ta đva najstarija elementa u sklopu
arhitekture pr imjećuju se u tk ivu jer su sazdani uglav-
nom od kamena masivnije građeni i spojeni u uglovnim
je redovnika tada u samostanu bilo, morali povući u 9 soba. Za
popravak krovišta općina je Cvetković g. 1789. pribavila 4.000
daščica i 15 greda Samostan i crkva tada su bil i pod krovom
od šindre. Za vrijeme napoleonskih ratova samostan je potpao
pod francusku okupacionu zonu i s/užio za bolnicu. Nakon toga
je toliko bio zapušten da je prora čun za obnovu iznosio 6.110
forinti. Vjerozakonska zaklada je g. 1811. dodijelila samostanu
800 forinti, biskup Maksimilijan Vrhovac je osnovao zakladu od
300 forinti za mise, općina Domagović je poklonila 5000 daščica
za popravak krovišta, od dobrovoljnih pr i loga se sakupilo 300
forinti, ali sve to nije bilo dovoljno da se samostan obnovi, pa
je austrijski car dodijelio još 1000 forinti za popravke. Koncem
19. st., od 1893 — 1898, gvardijan Anastazije Vra čko preinačivao je
samostan. Tada su postavljena nova drvena vrata na većini pro
storija, na istočnom pročelju je probijen jedan prozor, unutraš-
njost se pregrađivala, Uglavnom su to bil i stolarski radovi. Sli-
kanje crkve 1908. g. izveo je Osvald Bietri iz Benove za 1000 fo-
rinti. Samostanska knjižnica je u to vr i jeme prenesena u uglov-
nu sobu zapadnog trakta. Stubište južnog ulaza u samostan be-
tonirano je g. 1910.
škama.'
3 Glavni oltar franlevačke crkve a Jastrebarskom
zonama rustičnim tesancima. Njih možemo čitati u t l o-
crtima i p r es jecima arh i tekture, a n j i hovo postojanje
potvrđuju i p i sani izvori osnutka i g radnje samostana.
Crkva je t l ocr tno t i p ična renesansna građevina koja
se naslanja na srednjovjekovnu tradici ju, i ta j t i p često
susrećemo u p o k r a j in i ak o s e r ad i e v e ćim z i danim
crkvama, osobito redovničkim crkvama s izduženim sve-
tištem, ravno zakl jučenim, i p r avokutnom lađom. Sve-
tište i lađa u renesansnih crkava bijahu pokr iveni drve-
nim tabulatumom. Svetište j e os talo i zvan novog ba-
roknog sk lopa, n a i s t očnoj s t r an i p o d s a m ostalnim
krovištem na tr i vođe i znatno je niže od preostale arhi-
tekture. Kaka j e os talo u s t r uk tur i go tovo netaknuto,
o tkriva se i u de t a l j ima s t a r inska rus t ična obrada i
način zidanja loml jenim kamenom u uglovima učvršće-
nih klesanim kamenim kvađerima nad čvrstim podno-
žjem. Na ravnom zidu zakl jučka je sačuvan stari mal i
prozorčić svetišta. Dimenzije su svetišta ostale izvorne,
jer prilikom prve barokne obnove kad je crkva svođena,
zidovi svet išta n isu p o v išeni n ego svod n e posredno
izvire iz zida. Lađi su u kasni jem procesu barokizacije
p ovišeni van jsk i z i d ovi , p a j e sve t i šte p r em a l a đ i
ostalo znatno niže. Tjeme svoda svetišta je nešto niže
od lađe, a k ak o s u n a pe r i m et ralne z idove domin i-
k anske crkve nadozidali svod, odnos š i r ine i d u l j i n e
lađe nema proporcije ranobaroknih prostora. Zbog
toga se staro tk ivo osjet l j ivo zapaža u atmosferi in ter i-
jera premda je en barok iziran. U nasljedstvo je ostala
nešto nepravilno z idana lađa što se p r im jećuje u n e-
pravilnom t locrtu pa i p o t om e znamo da s taro t k i va
nije rušeno. Crkva je stajala slobodno udaljena od na-
stambe dominikanaca nasuprot crkvi , pa j e zbog toga
p ostavljena u n e pravi lnom o t k lonu. Kasnije j e t a s i -
t uacija izazvala nepravilnost čitava sklopa koj i j e b i o
p laniran k a o pr a v i lan k o m p leks p r a vokutne d i spo-
zicije. Al i k ako su p o s tojeći objekt i b i l i s o l i dno g ra-
đeni, a ban Toma Erđody ih j e obnovio i f r an jevci su
se gotovo či tavo s to l jeće služil i i c r k vom i s a m osta-
nom, Uklapanje postojećih objekata u n ov i samostan
izazvala je ekonomska računica. Osim toga dvoranski
t ip crkve i zdužena svetišta odgovarao je l i t u rg i jsk im
potrebama franjevačkog reda tako da n i je b i lo po treb-
no graditi novu crkvu, a za dugog perioda barokne
gradnje samostana stara je n astamba s lužila redovni-
cima za boravak.
Važan zahvat u c r kv i b i l o j e svođenje oko 1690. g.,
k ad j e b i l o z i d ano i r ed o vn ičko p j eval ište. Ta j je
zahvat promi jenio prostorni do jam, a t akođer je t ada
riješena rasvjeta crkve kroz veće barokne prozore
konično usječene u z i dnu m asu i s e gmentno zak l ju-
č ene. Kol iko t u f a z u o b nove možemo smatrat i r a no
baroknom, ovisi o n izu novih e lemenata. Niski š i roko
razapeti bačvasti svod sa široko razmaknutim i š i l j a to
usječenim susvmhricama s t ipičnim ši l jat im rezom ken-
struktivno j e n a j ran ij i t i p b a r oknog bačvastog svoda.
Ono što je vrlo značajno za način rasvjete jest odnos
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s vođene izbe i spred s t a rog r e fektor i ja . On j e iz n ađ
razine današnjeg k laustra. To j e p r os t rana vr lo n i ska
dugačka pravokutna prostorija svođena bačvastim svo-
dom sa susvodnicama, koji se razlikuje od konstrukci je
svodova baroknih k r i la. Pregrada je umetnuta kasnije.
Refektori j j e o s v i j e t l jen i z č e t i r i m a l a če tverokutna
prozora ispod susvodnica, a p r o zorske su niše v r l o
d uboko konično usječene u m a s ivni z id . S taro k r i l o
b ilo je dugačko sedam prozorskih osi i p rozori su pro-
bijeni u v i še n i voa, prema po t rebi i n ter i jera. Prozori
prvog kata su za b a rokne restauracije v jerojatno po-
većani. Refektori j se nalazi iznad podruma kao i j edna
u glovna prostor ija u k oj o j su pro z or i p r o b i j en i n a
nižem n i vou, j e r j e ona or i j e n t i rana i na ist o čnu
s tranu. Kr i lu p r i pada i p r o s tor i ja i s točno koja se n e
n alazi iznad podruma a n a j v jerojatnije j e t o b i l a k u -
hinja s o g n j i š tem b i všeg domin ikanskog samostana.
Ona je došla u sastav baroknog istočnog kr ila i kasnije
u 20. st . j e i znad n j e u r eđen sanitarni čvor. Domin i-
kansko je z danje i m alo ob l i k k l j uča, a s u n u t rašnje
strane bi l i su h o dn ic i i l i m o žda d rveni t r i j em. T reći
kat je pod i je l jen na šest gotovo jednakih k r i žno svo-
đenih soba, redovničkih ćelija, među kojima je jedino
u glovna i s točna ćel ija n ešto veća. Svaka ćel i ja i m a
poseban ulaz iz hodnika i po j edan prozor osim uglov-
susvodnica prema prozorima. Premda se crkvu svodilo
koncem 17. st., ipak je način zidanja vrlo t radicionalan,
a to dokazuje da su posao izvel i domaći k ranjsk i z i-
dari i z n a r odnih s l o jeva č i j i s e n ačin z idanja n ado-
vezuje na domaću t radici ju . Premda su z idare poslali
iz Ljubl jane, oni nisu pr ipadali graditelj ima tal i janskog
porijekla. Također klesani detalj i tog doba kao stupovi
p jevališta i s k lesani o d m on o l i t nog m e ko g k a m ena
s naglašenim entazisom i toskanskim kapitel ima i škro-
pionica pokraj s t upa rad j e d o maćeg kranjskog maj-
s tora. Općenito je izv e dba m asivna, r us t ična i z a -
natski dobra. (sk 5 )
Dominikansko k r i l o j e j u ž n o k ri l o s a mostana. Taj
se dio građevine razl ikuje ođ k asnije dodanih barok-
nik kr i la. Pojedini detalj i osim s t ruk ture, kao prozori ,
p roizvod su p redbarokne epohe. Također i p r o s tor i je
u unutrašnjosti, u k o jo j j e s ažet či tav sadržaj i o r ga-
n izacija p rostora po t rebna za s amostanski ž ivot , do-
kazuje da je to b i l a s tara rezidencija. Ulaz na južnom
pročelju prerađen u 20. st., pred kojim se nalaze re-
centne betonske stube, bio j e n a j s tar i j i v a n j sk i u l az
u samostan. Usko ulazno predvorje svođeno je kr ižnim
svodom. K r i l o j e po d i j e l jeno n a t r i k at a . P o lupod-
zemna pivnica svođena je n iskim masivnim bačvastim
















površinu z ida. ( sl . 6 )
ne sobe koja ima dva p rozora. Pravilnost i način svo-
đenja dokazuju da se radi o jednom vremenu zidanja
prije baroknih k r i la , je r se r az l ikuje način svođenja.
Prostorija i znad ul aznog p redvorja i ma s t r opnu k o n -
s trukciju i k r o z n j u s e p e lo n a t a van. K r i l o j e p o d
dvoslivnim k r o v ištem i s t e r a z ine kao i os t a la k r i l a ,
a li je podgled strehe otvoren. Što se u to m d i j e lu sa-
mostana može p r i p isat i obnovi b ana T ome E r d odya
t eško je o d redi t i , a l i j e v r l o v j e r o ja tno d a s u t a d a
uređene ćelije p r vog k a ta . Obnova j e t a k ođer d j e lo
17. st. navodno 1608. godine. Organizacija prostora
om kr i lu v r l o j e j e d nostavna i f u n kc ionalna. Go spo-
rske i d r u š tvene prostor ije sa spavaonicama nala-
z ile su se pod i s t im k r ovom. Raspored prostora i sa-
držaj je in ter i jera samostanski, premda se po vanjšt ini
z danje n i j e r a z l ikovalo od g o spodskih k u r i j a n a l a -
danju iz tog vremena. Skromno pročelje je bez ukrasa
i prozori su na n j emu p rob i jeni p rema potrebi in ter i-
jera, bez uk rasa i p r o f i l i ranih ok v i ra. Vj e ro ja tno s u
za barokne obnove uokv ireni p l i t k im p o j asevima od
koji i s t iču p r ozorske os i i r i tm i z i raju g l a tku
Zb og polozaja c r k ve i dom i n i kanske nastambe za
zidanja baroknog sk lopa nastao je j edan ponešto ne-
u
ta št
pravilan t r apezoidni t l ocr t c j e l ine k o j i j e ne z amjet-
I jiv za o ko . N e pravi lnosti su n eznatne pa zbog n j i h
trpe neki manje važni detal j i . Najveći dio plana 17. st.
realiziran je u p r vo j t r ećin i 18. st . t r i desetih godina.
Ipak je st i lski c je l ina djelo 17. stoljeća, jer za procesa
izvedbe nije m i j en jana osnovna ideja. Dapače je go-
tovo ista generacija graditelja bila zaposlena oko ob'ek-j
to se vidi iz ujednačenog tradicionalnog načina grad-
n je. Nadziratelj g radnje u s v i m n j e n im e t apama b io
je ist i r e dovnik p os lan od l j u b l j anskog p rov inci jala,
koji je, pošto je samostan promaknut u red konventa,
postao njegovim p r v im g v a rd i janom. Z idar i s u d o l a-
z ili iz L j u b l j ane. Sklop j e zbog toga građen tako do-
s ljedno, bez obzira na suštu jednostavnost koja je k a-
rakteristika svih naših f ranjevačkih sklopova u ko j ima
jedino crkva ima m o numentalne poteze. Kompleks je
kao cjel ina j ed instveno p ročućeno umjetn ičko d j e lo .
Crkva je ostala jednostavna skromna ladanjska vari jan-
ta dvoranskog prostora i u n jo j se osjetl j ivo pr imjećuje
arhaičnost njezina tk iva.
Istočno krilo se po vanjštini poklapa s južnim kri-
lom, al i se razl ikuje po načinu zidanja je r p r evlada
p e a. Proceljem j e ok r e nuto s amostanskom v r t u i
n ije čak n i t o l i ko o b rađeno kao reprezentativnije j u-
ava
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6 Pročelje južnog krila samostana u lastrebarskom, u koje je ugrađen
dominikanski trakt
žno pročelje. Ima i s te sk romne poteze, oblik p rozora
bez okvira i neraščlanjenu zidnu površinu, osim što j e
jedan prozor povećan u 19. st. U tom se k r i lu na lazila
velika soba b ib l ioteke s p rozor ima orator i ja nad sve-
t ištem u p r v o m k a tu , a i s pod n j e s a k r i s t i ja i s o b a
z idana za školsku p r os tor i ju , j e r s u f r a n j evci vod i l i
elementarnu školu u J a s t rebarskom. Soba b i b l io teke
s četiri p rozora svođena bačvastim svodom sa susvod-
nicama kasnije je pregrađena u četiri sobe. U istoč-
nom kr i l u n a lazi se s tub ište, obnovljeno u 19 . s t . , a
ispod njega jedna komora k o j a j e s l u ž i la za os tavu.
Od starog d i jela zdanja k r i lo j e o dvojeno uskim hod-
n ikom s k o j i m s e ko m u n ic ira s v r t om . H o d n i k s e
n alazi također ispod s tubišta i r a z ina mu j e z a d v i j e
stube ispod razine hodnika klaustra. Svođen je ba č-
vastim svodom k a o i s v e pr i zemne p rostor ije a na
kraju završen križnim svodom zbog vratnog otvora.
Zapadno k r i l o s am o s tana g r a đeno j e 15 godi n a
poslije istočnog i ono je ujedno glavno pročelje sklopa.
U struktur i j e š i re , pomnije i zvedeno s većim repre-
zentativnijim prostor i jama. U skladu je s općom jedno-
stavnošću i d imenzijama sk lopa. Zidano je od o p eke,
ali su zidovi ipak masivni. U p r i zemlju se nalazi novi
refektori j s ba r o k n im m r a m ornim l a vator i jem i do
njega kuhinja i p ekara, s j edne strane, a s d r uge
priručna izba ispod stubišta koje vodi na prv i ka t .
Sobe su v eće i slu ž i l e s u za slu ž bene p r o s tor i je
gvardijana i gostinske sobe. Refektori j j e danas pregra-
đen i, na žalost, služi kao drvarnica stanarima koj i su
zaposjeli prv i ka t z apadnog i j u žnog k r i la . Prvobitno
je stubište bi lo d rveno, al i j e zami jenjeno betonskim.
Sobe prvog kata i h o dnik n i kad n isu b i l i svođeni, pa
je ostala stropna drvena konstrukci ja. U veliku uglovnu
sobu sjeverozapadno smještani su danas ostaci b ib l io-
t eke. Kr ižno svođena soba pr izemno do u laza b i la j e
soba vratara i s lužila je kao par lator i j . ( s l . 7)
Klaustar je d ov ršavan is todobno sa z idanjem samo-
stanskih k r i la . Arkadni h odnik p r o teže se na sve če-
t iri s t rane oko u n u t rašnjeg vrta svođen k r ižnim svo-
dovima. Masivni z idani s tupovi p ravokutnog presjeka
među n j im a a r k ade ograđene v isokim p a rapetnim
z idom prekrasan su l i k ovn i d e tal j s k l opa. Takav t i p
klaustra sa zaštićenim hodnicima i m a s ivnim a r kada-
ma tipičan je za k o n t inentalne samostane 17. st . I s t i
je tip samo ne t ako k l asično razvijen k laustar ka r lo-
vačkog samostana. Kretanje sugerira ritam arkada
koje se pravi lno izmjenjuju s m as ivnim b r i tko sazda-
n im stupovima s o š t r im v i j encima poput š i rokih t r a-
ka. Iz č iste tek toničke st ruk ture i z lazi l i kovna kval i-
teta. Hodnici djeluju monumentalno i, optički, dugačko
zbog kontrasta svjetla i s jene koj i .ističu obrise arkada.
Zbog nepravilnosti sk lopa u u g lovnim zonama, kr ižni
su svodovi nepravilni. Hodnici sjevernog i južnog kr i la
otvaraju se u v r t s č e t i r i a r k ade, a i s točni i z apadni
sa šest. S t r i s t r ane j e k l a ustar za tvoren samostan-
skim krilima a sa četvrte crkvom, što je najklasičnija
kompozicija samostanskih sklopova. Kako hodnici k ru-
žno optiču klaustar, dodir j e sa c rkvom omogućen
p rizemno kroz sakr ist i ju , a n a p r vom k a tu p r eko r e-
dovničkog pjevališta, oratorija i propovjedaonice. Klau-
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je kudikamo povoljnije za barokne oltare, naro čito mra-
morni g lavni o l tar u s v e t ištu, za p ropovjedaonicu 18.
st. uz južni zid lače, i redovničko pjevalište s orgul ja-
m a. K lesanih detalja im a v r l o m a l o i o ni s u k a o i
stupovi pjevališta klesani na ranobarokni na čin vrlo
jednostavno i znalački. Jednostavni okvi r v r a ta sakr i-
s tije s b ogato p r o f i l i ranim n advratnikom 17. st . i m a
vratnice s i n ta rz i jama u u k l adama, a u m etnute su u
18. st. kada j e u g račen sakr ist i jsk i o rmar . U laz j e u
samostan uokv i ren j e dnostavnim k l esanim d o v ra tn i-
kom, dok je glavni ulaz u crkvu uokviren ranobarok-
nim dovratnikom 17 . s t . s l i j e p im i a k o j e d nostavno
profil iranim okv i rom koj i po ob l iku podsjeća na rene-
sansne motive. Na nadvratniku je kasnije uk lesan nat-
pis s godinom po tpunog r ješenja crkve koj i g l asi :
HVC FLENTES CVRRITE PECCATORES AC
star i go rnj i h o dn ic i r j ešavani su u e t apama gradnje
kako se razvijao samostan i povećavala crkva. Posljed-
n ji je r i j ešen hodnik p r vog kata uz bok c r kve, jer j e
zbog njega trebalo dići krovište crkve koje s l jemenom
nadvisuje kompleks. Hodnici su p r vog kata zatvoreni,
a u osima arkada probi jeni su ma l i četverokutni p ro-
zori koj i p r a te r i tam a r k ada na neraščlanjenim zido-
v ima bez ukrasa. Prozori su uokvireni t rakom i n j i h ov
arhaičan oblik kao i či tava struktura sklopa dolazi više
đo izražaja promatrana i z u n u t rašnjeg dvor išta, oso-
bito k laustar u k o jem sušta jednostavnost i t ek tonska
komponenta arh i tekture daje neospornu l i kovnu kva-
l itetu. (sb 8)
Crkva, premda je t l ocr tno i u s t r u k tu r i o s ta la domi-
nikanska gračevina, ipak j e p r o s torno i zmi jenjena u
korist ranobarokne koncepcije. Pokušalo se mi rnu r e-
nesansnu dvoranu p reobl ikovati u b a r okn i r i t m i z i ran
dvoranski prostor. Lača je t r i j u m fa lnim l u kom o dvo-
jena od svet išta. Unatoč većim b a roknim p r ozor ima
crkva je ostala tamna, jer su, zbog samostana, prozori
p robijeni s amo n a s j e vernoj s t r ani . I s pod b ačvasta
svoda prostor je ostao miran u zgusnutoj tamnoj atmo-
sferi, je r s u e l e ment i r a ščlanj ivanja p r eslabi d a b i
prostor oživio. Z idovi su b i l i p r emazani vapnom, što
AVXILIVM V I R G I NI S I N V OCATE
U tekstu je up isana 1747. godina, koja se ne odnosi
na posvetu jer j e sk lop posvećen 1750. g. Pođ je crkve
ostao prekr iven nepravilnim k lesanim p ločama 17. st.
U vanjšt ini j e c r kv a i z m i j en ila p r vobi tan i zgled u












povišeni njeni z idovi i kađ je r i j ešen p j .o r o čel 'e. S t ime
' t knut n 'en dominantan položaj i premda se crkva
nije promijenila u unutrašnjosti, jer je je ino p j
prošireno, a ispod n jega je r i j ešeno arkadama rastvo-
r eno predvorje kao sastavni đio p r oče ja, i ao pro -
stor iz kojeg se ulazi ne samo u crkvu nego '
t a i u zvonik, koj i j e t akođer zidan u posl jed-
' f ' radn'e. Pročelje je u svojoj s t ruk tur i os ta
b t ročel j e kao logičan ishod unutrašnjeg pros
i ro v i a
'
.
' " 1' takođerkrovišta na dva s l i va. Ovaj j e t i p p r ocel ja
1 t a rog por i jekla i bio je u praksi kroz čitavo 17. st.,
te on o d govara s t i l sk i c j e l ini . I p a k s e n a p j
p rimjećuje razvoj b a roknog st i la i z a h t jev nešto bo-
gatijeg ukrašavanja detalj ima na plahi pročelja. Premda
u bit i v r l o j ednostavno pročelje, ipak se po detal j ima
izdvaja i z o pće j e dnostavnosti sk lopa. Ve l ik i p r ozor
p jevališta s razvedenim ob l ikom nadvoja i o k o n j ega
skupina niša za sku lpture s p r o f i h ranim k l up icama i
nadstrešnicama r azbi jaju z a t vorenost g o r n jeg d i j e l a
p lohe. Skulpture k o j e se n a laze u M u zeju g r ada Ja-
strebarskog slikovito su nadopunjavale pročelje. (sl. 9)
Z ik 'e pr i s lonjen u l in i j i p ročelja uz bok cr ve
k ao samostojeći član i sastavni dio procelja. I m a
karakterističan oblik, masivan je i n i zak te ne s l iči
" Vidi bi j . r .
sane godine koje danas pod naslagom žbuke ne vidimo. Na pro-
'k i znad vijenca u kamenitom okviru je upisana go-
dine su 1732, što je b i lo zabilježeno u nišama. Na zaglavnom
kamenu srednje niše bila je uklesana godina 1733. Skulpture su
prenesene u muzej grada Jastrebarskog.
'1'. b . 2.— E. La s zo w ski mogao je pročitati ukle-




n ije ip i n a
zora pozna i n
gornjim d i j e lovima j e s užen, j g
zani. v a am
skoj koji se ističu u sklopovima prizmati čnim
učestalih u oko l ic i Jastrebarskog, a oji su u
tradicij i poznati od srednjeg vi jek . j
n 'ke ostalih f r an jevačkih samostana po H r v a t-
0 v i š e s l ič i s k up in i o k t ogonalnih zvonika
" ' a. On 'e suvremenija
b arokna var i janta zvonika k o j i s e d i ž e n ađ čvrstim
t emel ima nešto n epravi lne p r avokutne osnove, a u
er su mu u g lov i ođ re-
'. D k ena kordonska vijenca prekidaju zvoni
đ k t vš ma. Donj i j e o š t ro p r o f i l i ran a g j ' j
z aobljen. Unatoč suženog gornjeg di jela zvoni j
vijenac bogato prof i l i ran. Baroknu lukovicu o s in re
d našnji p i ramidalni k rov. U ka tovima je
t r e n m a l im p r ozor ima koj i p onav jaju o i p
t ih nam i z s amostana. U zadnjem k j
r astvoren baroknim m o n oforama n a s v e e i r i s
ne. U ravo ovako sazdan, n isk i zvonik se u k lapa sa-p r a v o
vršeno u zatvorenu monoli tnu cjel inu s p p
u ravnic i j a s t rebarskog p o l ja , s r ašten s pr ir o d om
prateći n isku l i n i j u h o r i zonta. I z m i r n e k o m pozici je
b" ' amo poneki e l ement i c r k ve , n j eno
niže svetište i k apela Majke Božje Škapul irske dogra-
đena uz s jeverni bok l a đe. I zdvojenost samostana iz
t 'č a za franjevačke samostane, koji su se, zbog
izrazito propovjedničkog karaktera, osnivali u gra o-
v ima. Ova lokacija j e d o m in ikanska, a f r an jevci, ko j i
po pravilima svog reda nisu smjeli imati velike posjede
ao feudalistički r e dovi , p o vezali s u se d i r e k tnom
komunikacijom sa središtem grada, s d i jagonalnom
u skladu s c j e l inom, a z a vršni m u j e
visokim
atu e
dina 1732. Kipovi sv. Fabijana, sv. Roka i BL Dj .
'j
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c estom koja j e vod i la do župne crkve u k o jo j su f r a-
njevci v o d i l i pre bendu sv . P e t ra . K a s n i j e k a d je
kapela, propala i srušena nakon zidanja današnje crkve
s grobnicom Petra Erdodyja, oni su osnovali bratovštinu
građana pod zaštitom M. B. Škapulirske. Franjevci nisu
samo imal i u t j ecaj na g rad n ego i n a b l i žu o k o l icu,
naročito s lobodnu općinu Cvetković, a pod n j i hovom
je upravom bi la proštenjarska kapela M. B. Snježne u
Volavju, zadužbina porodice Erdody.
Da bi gračane Jastrebarskog što više vezali uz samo-
stan dopustil i su bratovštini gradnju kapele M. B. Ška-
pulirske uz laču c rkve, ko ja je b i la dovršena 1734. g.,
a u nju j e unesen oltar oko 1754. g. Kao što se već na
pročelju crkve naslućuju novi barokni s t i lski elementi,
tako i ka pe la M. Bo ž je Š kapul irske arh i tektonski po-
kazuje nove zrelobarokne karakterist ike koje j e i zdva-
jaju i z skl op a 1 7 . s t o l j eća. S rednj i d i o sje v ernog
zida lađe je u r a zmaku i zmeđu dva p i lastra srušen i
dograđena je mala kapela. Za razl iku od upadl j ivo n i-
skog t jemena svoda lače, u k a pel i j e v e r t i ka ln i r a s t
prostora karakterističan nad četverokutnom osnovom
ođrezanih ug lova. Osvi jet l jena j e i z ve l i k i h p r o zora
p robijenih na bočnim z idovima kapele, pa je kao v r l o
svijetla prostorna zona izol i rana od l ađe. Također je
i zuzetan kupolasti n ačin svođenja, u k o j e m su nad
širim stranicama usječene susvodnice. Zidovi su raš čla-
n jeni p i lastr ima a nad k osim s t ranicama istaknuti su
profil i rani v i jenci. Kapela je, jednako kao i c r kva, po-
pločena velikim k l esanim p ločama. Centralna d ispozi-
<ija n i je to l iko zamjet l j iva u vanjšt ini , premda su slo-
bodni uglovi zakl jučka odrezani i , nasuprot j ednostav-
nim zidovima čitavog kompleksa, zidovi su kapele ob-
rubljeni š i rokim t r a kama. K r ov ište na t r ž vode upu-
šteno je u krovište crkve. Kasnije su u kapeli tek oli-
čeni zidovi. (sk 11)
Plan za gradnju baroknog samostana u Jastrebar-
skom potekao je iz Ljub l jane. Radove su izveli l jub l jan-
ski zidari pod paskom prov inci jalata u L j u b l j ani , ko j i
je zajedno sa z idarima iz L j u b l j ane poslao jednog re-
dovnika kao n a dz i ratelja g r adnje. Do s ada nam j e
bilo poznato da j e većina umjetn ičkih djela u franje-
vačke samostane po Hrvatskoj pr ist izala preko Ljub l ja-
ne, Čitavi oltari , skulpture, slike i ostala pokretna sitna
umjetnost ta l i janskog j e i l i s l ovenskog por i jek la. Tu
vezu sa ljubljanskim umjetni čkim krugom i preko nje-
ga s ta l i janskom umjetnosti po tvr đuje i i n ventar f r a-
njevačke crkve u Jastrebarskom. 0 gradi tel j ima se ni je
mnogo znalo, ali kompleks u Jastrebarskom su u sv im
n jegovim fazama, kako p o t v rđ uju i zvori , z idal i l j u b -
ljanski z idari , a po s t i l skim karakter ist ikama i k l esar-
s ki radovi očito su i s tog por i jek la. Tokom 17. st . i u
prvoj po lovic i 18. st . p ro tokol i k anonskih v i z i tacija š
matične knj ige ponekad spominju k r an jske graditelje.
Oni se u sp is ima ob ično nazivaju » m agister murar ius
coriolanus«. Preko t ih g rad i telja dopi ral i su na h r va t-
ski teritori j u t j ecaji sa slovenske zemlje. Porijeklo naše
barokne arh i tekture n i j e j o š d ovol jno j asno. To v i še
što se ne radi o v rhunskoj evropskoj arh i tekturi , nego
o perifernoj umjetnosti heterogenog karaktera. U osvjet-
ljavanju tog pitanja samostanski su sklopovi od najveće
4
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9 Pročelje lranjevačke crkve Blažene Djevice Marije u Jastrebarskorn
JO Oltar Majke Božje Škapulirske u bočnoj kapeli
franjevačke crkve u Jastrebarskom
Volavju. Karakteristična prof i lacija dovratnika glavnog
ulaza franjevačke crkve ponavlja se na dovratmku sa-
k ristije p o l igonalnog svet išta u Vol a v j u i pon o v no
n a dovratniku u laza u p r edvorju c r kve, koje j e p r i j e
bilo na bočnom ulazu lače. Svi ti detalj i imaju značajke
ranobaroknog sti la, a u b l ižoj okol ici nai lazimo na slič-
ne detalje gotovo u svim župnim c r kvama koje su z i-
dane u to d oba. Takočer stupovi i d o v ratnici u c r k v i
sv. Ane u šani, Obrada kamenih ploča na pavimentu
crkve u Ja strebarskom i Vo l av ju p o t puno je i s ta i i z
istog vremena.
Zidanje je ob i ju c r kava išlo paralelno i o t k r iva nam
istu zanatsku v ješt inu, t radicionalnu po tku i d o m aću
kvalitetu. Naročito se ta ista zanatska umješnost otkr i-
va u načinu svočenja s karakterističnim susvodnicama,
rašlanjivanju z idova a n e s voda, z idanog pjevališta i
konačno do k ra jnje m j ere š ture i j e dnostavne obrade
vanjštine. L j ub l j anski s u g r a d i te lj i b i l i iz nar o d n ih
slojeva, koj i nastavljaju t r ad ic iju 17. st . domaće arhi-
tekture iz pokraj ine a ne graditelj i pod najnovi j im ta l i-
j anskim u t jecaj ima koj i su t ada b i l i a k tualni u L j u b -
ljani s d j e l ima ta l i janskih arh i tekata. Konzervativnost
i p r ip rosta t ek tonička f o rma i obr ad a k l esanih d e-
t alja s ra n obaroknim k a r ak ter ist ikama d okazuju d a
važnosti, jer su redovi prednjačili u g radnj i , pa očeku-
j emo da su on i m o g l i u t j ecat i n a a r h i tek turu u n a -
šim pokraj inama. Otkr iće da su samostan u Jastrebar-
s kom zidal i l j ub l j anski g radi telj i o d l ičan nam j e p u -
tokaz u r az r ješavanju p rob lema graditel jske i k l esar-
ske djelatnosti s t ranih majstora, posebno l jub l janskog
kruga, na našem ter i tor i ju . To v iše što nam faze zida-
nja sklopa u Jastrebarskom, i ponašanje ostalih sakral-
nih spomenika u okol ici na koje su f ranjevci imali ut je-
caja, otkr ivaju podudarnost u načinu zidanja. Franjev-
ci su utjecali na gradnju proštenjarske crkve u Volavju,
koja je oporučno i zakladom njima bila povjerena. Ob-
nova, svočenje srednjovjekovne lače i z i danje ostal ih
e lemenata arhitekture rad j e i s te skupine zidara ko ja
je obnavljala f r anjevačku crkvu u p r v o j f az i k r a j em
17. st., a ta se podudarnost naročito zapaža u klesanim
pojedinostima. Stupovi p jevališta f ranjevačke crkve u
Jastrebarskom i p r oštenjarske crkve u Vo lavju rad su
iste ruke. Ako usporedimo ta dva de tal ja, počevši od
okrugle baze do modelacije entazisa stupa i p ro f i laci je
kapitela koj i nosi četverouglatu pl in tu, stupovi su isto-
vjetni. Zatim dovratnik vrata sakristije f ranjevačke
crkve s teškim oš tro p r o f i l i ranim v i j encem istovjetan
je okviru v rata stare sakr ist i je ispod zvonika crkve u
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11 Poprečni presjek kroz dominikanski t rakt t la đu crkve s kapelom Majke Božje Škapulirske
j ima j e k a o n e ob ična arh i tektonska fo rma, na jzapa-
ženije pol igonalno svetište crkve u V o l av ju, kao p rv a
centralna građevina na tom području. Kako su sl i je-
dile faze gradnje franjevačkog kompleksa kroz dugi
vremenski per iod, t ako su i n o v i b a r okn i s t i l sk i e le-
menti prodi ral i u a r h i tekturu p reko l j ub l j anskog kru-
ga graditelja. Tako se i na na š im o b j ek t ima zapaža
koliko je t a l i j anska umjetnost L j ub l j ane d je lovala na
slovenske graditelje u p r ovinciji , koj i su se počeli
ugledati na d jela vrhunskog arhi tekta l j ub l janskog ba-
roka Gregora Mačeka. Detalj a rh i tekture f ran jevačkog
sklopa u Jastrebarskom ka pela M. Bo ž je Š kapul i rske
primjer j e novog impulsa i n j ezina se struk tura ne b i
mogla p r o tumačit i b e z l ju b l j anskih g r ad i te l ja . T l o-
crtno i po načinu svođenja kapela je pojednostavljena
varijanta arh i tekture, kojo j j e d a lek i uzor l j u b l j anska
crkva Križevanki. Tu je crkvu preradio na jedan do-
maći oblik arb. Gregor Maček, a zatim je o na od p ro-
v incijskih g r ad i telja t o l i ko p o j ednostavljena i p r e r a-
đena da je nastao nov oblik arhi tekture centralnog tipa,
zgodan za manja svetišta, pa ona postaje čak nov obl ik
z relobaroknog r a zdoblja u per i f e r i j sko j a r h i t ek tur i .
— Kapela M. B. Šk a pu l i rske oponašana je u j ed n o j
rustičnijoj var i jant i od anonimnog zidara koj i je morao
raditi u Jastrebarskom u bočnoj ka peli sv. Ane, župne
crkve u Slavetiću. U oba se slučaja radi o sređišnjem
prostoru u k o jem su e l im in i rane bočne kapele, zidovi
s u raščlanjeni p i lastr ima, a od p r ed loška u k o jem j e
t locrtno centralni prostor kombiniran s grčkim kr ižem,
ostao je samo četverokut s odrezanim uglovima. Iznad
te osnove nadvija se kupo l ica koja j e u r a z v i jeni j im
slovenskim crkvenim p rostor ima imala d i jagonalno ši-
roko ukrštene pojasnice u š i r in i odrezanih uglova kva-
drata i susvodnice nad du l j im s t r an icama. To su e le-
menti poznati i z K r i ževanki i u c r k v ama Gregora Ma-
čeka. Naše minijaturne provinci jske kapelice na kupoli
svoda gube pojasnice, tako da ostaju samo susvodnice
n ad širim s t ranicama i način osvjet l jenja čak u d v i j e
razine kao u ka p e l i s v. A ne. T aj t i p p r o s tora je s v e
do polovice 18. st. u crkvama bliže slovenskoj granici
služio i za c r kvena svetišta kao u ž upmm c r k vama u
Ozlju i Lipniku.
je u H r vatsku p renesen graditeljski zanat l j ub l janske
provincije. Zašto je došlo do t a kve o r i j entacije, obja-
šnjavaju na m g o spodarski i k u l t u rn i u v j e t i s r ed ine
u kojoj su t i s k l opovi podignuti . Sugestija provinci ja-
lata u L j u b l j an i da se g r ad i n a p r o v inci jski način, a
ne pod najsuvremenijim ta l i j anskim u t jecaj ima bi la je
posve realna. Možda n igdje n i j e t ak o d e ta l jno o b j a-
šnjena ekonomska si tuacija oko nastajanja jednog ba-
roknog spomemka kod nas kako je to slučaj s franje-
v ačkim kompleksom u J a s t rebarskom. Pa i t a j s p o -
menik, koj i j e s redina želila imati , izazvao je si lne na-
pore čak najvišeg hrvatskog plemstva, porodice Erdody.
Najviši društveni sloj u H r v a tskoj teško je do lazio do
novaca, pa je i sam red podupirao gradnju. Zahvalju-
jući franjevcima, proširio se utjecaj l jubljanskog gra-
d iteljskog kruga po ok o l ic i i o s t vareni su l i k ovn i r e-
zultati k o j i i z d vajaju j e dnu s k u p inu a r h i tek ture n a-
stalu u o k o l ic i Jastrebarskog, a k o j a j e s t i l sk i r a no-
b aroknog karaktera i p o d u t j ecajem ta l i j anske i p r i -
morske umjetnosti. Taj j e u t j ecaj započeo tek k ra jem
17. st., oko 1690. g., i p o t r a jao j e đ o k r a j a če tvr tog
desetljeća 18. st., što znači punih pedeset godina. Ja-
strebarsko s okolicom se tek početkom 17. stoljeća
počelo oporavljati od histor i jskih nedaća i turskog rata,
pa naše d omaće tr a d ic i je u arh i t e k tu r i t o g a k r a j a
jedva đa je bilo, a i ona uglavnom potječe iz gotičke
stilske epohe. Franjevačko pozivanje stranih graditelja
i naručivanje umjetničkih djela značilo je veliki na-
predak u kul tur i k raja koj i se više odrazio u arhitektur i
kao početak barokizacije pokrajine nego u o s talim
umjetničkim granama, jer su naručena slikarska i ki-
parska djela ostala unutar samostana. Ali zidarski i k le-
sarski radovi proširil i su se po čitavoj okolici i za-
okružena je jedna regija koja je pola stoljeća bila pod
utjecajem tal i janske umetnosti. Ne samo Volavje nego
i ostali lokal i tet i na v lastelinstvu porodice Erdody pod
čijim su se patrocinijem nalazile crkve u okolici, kao
crkve u Jani, i u Pl e šivici za ko ju se b r inu la porodica
Hervoya iz Gornje Ri jeke a poznata nam iz h is tor i jata
g radnje f ranjevačkog samostana, za koju s u o n i k a o
crkveni sinđici b i l i z aduženi. Tim su p u tem u j a s t re-
barski kraj došli novi arhitektonski oblici, među ko-
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12 Sakristijski ormar jranjevačke crkve u Jastrebarskom (nedavno prenesen u Zavičajni muzej j
oporučno novac za glavni oltar grof ica Barbara Sidonija
Peranski, udata Del išimunović iz roda Šubića. U ka ta-
l ogu benefaktora s y omenice samos tana up isana su
imena Jurja Bogovića, Franje Lybeka, Ivana Magdale-
nića, Jurja Peršića, Marka Pernara, Stjepana Ščitarje-
vačkog (jastrebarski dvorski kaštelan) i St jepana Ba-
rečića. Svi su oni bi li manji p lemići iz okolice grada
Jastrebarsko." Među t r a j n i m d a r i vaocima samostana
spominju se slobodni općinari Cvetkovićanci, građani
J astrebarskog u b r a tovštini M . B . Š k apul i rske i ž u p-
nici župe sv. Nikole u Jastrebarskom. Osobe koje su da-
vale pomoć crkvi mogle su se ukapati u l ađi c rkve. Za
redovnike je b i la zidana kr ipta u svetištu. Članovi bra-
tovštine imali su kriptu u svojoj kapeli. Ispred kapele
bratovštine nalazi se grob ob i telj i Bonazza." Na crnoj
mramornoj p l oči u k lesan j e n a tp is :
H IER RV H E T B E G R A B E N D E R W O H LG E B O R E N E
HERR F RN Z X A V E R I VO N W O N AZ Z I H ERR D E R
H ERSCHAFT CRUPP UND A E DE N G R ADEZ I N 2 3 .
JAHR SEINES A L TERS GESTORBEN DE N 5 . S E P-
TEMBER A — 1751.
O stali se grobovi u l ađ i ne mogu o tk r i t i j e r su b r i -
sana imena ali j e poznato da su u c r kv i pokapani,
" Vidi bi l j . br . 6, str. 3. — »Catalogus benelactorum et Conlra-
trum Ordinis Minorum S. S. Francisci Seraphici in Croatia fac-
t us I608.cc
"Vidi bil j b r . 6, str. 24, 25. — Ugovor izmeču franjevaca i Jo-
sefine, ročene de Poczi, udove De Bonazzi.
Promatranje os talih sakralnih spomenika u b l i z i n i
Jastrebarskog, koji su rad l jub l janskih zidara, pokazuje
nam i d a l j i r a zvoj b a roknog st i la do r a f i n i ranog r j e-
šenja unutrašnjeg prostora župne crkve sv. Jurja u
Plešivici i t r a d ic ionalnih r ješenja crkve sv. Ane u Jani
ili p roštenjarske kapele Bl. D j. M a r i je u D o l u . Me đu-
t im ova š ira razmatranja n isu p redmet s tudije o f r a-
n jevačkom sk lopu u Ja s t rebarskom, s k o j i m p r v en-
stveno želim i s taći F ran jevački samostan i c r k vu B l .
Dj. M a r i j e k a o k va l i t e tan a r h i t ektonski s k l op pu n
umjetničkih djela l jubljanske i tal i janske provenijen-
c ije. Među f ranjevačkim samostanima u H r vatskoj j a-
strebarski je sklop jedan među najdosljednijim arhi-
tektonskim r j ešenj ima ranobaroknog karaktera. Zatim
je taj sklop značajan i zbog toga što je ne samo utjecao
na svoju o k o l inu i ba r o knu k u l t u ru p o k r a j ine nego
su graditelj i koj i su z idal i sk lop ujedno z idali i o s ta le
n ajvažnije c r kve u ok o l i c i J a s t rebarskog na i m a n j u
grofova Erdody.
Kako je sk lop nastao zajedničkom br igom v lastele,
građana Jastrebarskog i s lobodne općine Cvetković,
navest ću darivaoce koj i su nam poznati iz spisa u sa-
mostanu, jer će se možda preko porodičnih imena ot-
kriti djelatnost graditelja samostana i na drugim objek-
tima kako smo to već otkrili u župnoj crkvi sv. Jurja
na Plešivici, zadužbini porodice Hervoja Iz r e d ova
najvišeg plemstva, osim nekoliko generacija iz ob i-
telji Er dody, crkvu je i z d ašno pomogla i o s tavila
Regina Erdody roćena Stubenberg 1750. g., Franjka
Riff ro ć ena Zebić, Bal tazar Ve rn ić, po ručnik b a nske
vojske, Antun Vern ić, 1755. g . i Ba l t azar Del išimuno-
vić 1771. g. Pravo su uko pa u c r k v i i m a l i i C v e tkovi-
ćanci." Iz pop isa ukopanih saznajemo da j e samostan
imao l jekarnu u j e d no j o d p r o s tor i ja , je r j e 1 754. g.
umro i pokopan u crkvi pomoćnik l jekarnika Antun
polka." Grobovi su pokriveni ovećim klesanim plo-
čama. Kripte su zasipane, jer se u njih sl ijevala voda.
Najveća vr i jednost c r kve j es t g l avn i o l ta r k o j i j e
1734. g. izveo gorički kipar Giovanni de Rossi, sa slikom
Valentina Metzingera. Na p r opovjedaonici j e u r ezana
" Vidi bilj . br. 2, str. 125, 126.
"Vidi bi lj . br. 2, str. 128.
" Opširan prikaz inventara koji se temelji na podacima iz «Hi-
storiae Domus«, publicirao je E. La s zo ws ki , pa ću o vd je
ponoviti podatke o baroknom inventaru i s l ikama jer sadržava
niz nepoznatih imena.
— Kapelica M. Božje je bila oslikana 1759. g. (Za slikanja crkve
Osvald Bietri je slikao i kapelu). Na oltaru je postojala slika iz
1759. g., koju je slikao /jubtjanski slikar Antun Zabac(j (možda
Cebej j
— Oltar sv. Franje zamijenjen je novim 1745. g. Izradio ga je
kipar Antun Sumbach, a pošto je on umro, postavili su o l tar
u crkvu i ol ičili, zidar, štukater i l ičilac Josip Gebhard i Ivan
Rauch. Sliku za oltar naslikao je Josip Budić.
godina 1746. U laći se nalaze tr i manje vr i jedna oltara.
U kapel i M . B . Š k a pu l i rske d r veni b a rokn i o l ta r i z
približno 1754. g."
Spomenik je u posl i jeratno doba izvrgnut uništavanju
jer su n jegova dva k r i la, zapadno i j u žno oduzeti
samostanu i u n j i h su useljeni graćani. Najviše je opte-
rećen najstariji i prema tome najdragocjeniji, domini-
kanski d i o k o m p leksa. Refektori j s e j e d n im d i j e lom
čak kor ist i ka o d r v a rn ica. Nesretno j e r i j e šen sani-
tarni čvor zbog čega propadaju temelji. Sav ambijent
koji se na lazi pod zašt i tom Zavoda za zaštitu spome-
nika ku l ture kao ob jek t v i soke kval i tete, zapušten je
zbog nepr ik ladna k o r i š tenja d o te m je r e d a g a j e
nemoguće pr ikazivati j a vnosti . Grad J astrebarsko ne
poduzima mjere za čuvanje spomenika.
— Oltar sv. Antuna Padovanskog naručio je Krsto Li čković, koji
je u samostanu sklopio ugovor sa Simonom Koščakom, koji je
t rebao postaviti oltar za »3 rainčkih«, 20 funti s ira i 2 m j ere
pšenice. Ugovor je učinjen 10. juna 1699. Oltar je obnovljen 1745.
g. Obnovio ga je kipar Antun Gumbach, ali ga je nakon njegove
smrti dovršio zidar Josip Gebhard, i slikar (maler) Ivan Rauch.
Ovaj je oltar, jer je bio napravljen od gipsa, propadao pa je
novi oltar po uzoru na stari dao učiniti trgovac Ivan Gutenfeld
kod jednog kipara iz Brežica. Sliku sv. Antuna je naslikao slikar
Ivan Badić, 1763. g., ona je bila s oltara premještena u hodnik
samostana.
PRILOG BR. 1.
»Origo Ecclesiae et Conventus Jazkensis«
Arhiv SRH u Zagrebu MSC br. 456. (Prevod prof. Miljenko Šamšalović)
Porijeklo crkve i samostana u Jaski
0 pori jeklu toga samostana i samostanske crkve ništa
s igurno n i j e z ap isano i ako n i j e p r v o tno o snovan za
Malu braću, već za Domin ikance, koji su ga n a pust i l i
zbog ratnih dogadaja i opustošenja po Tu rc ima, te ga
l išili svih spisa i n amještaja. Godine pak 1602. je ve l-
rnožni gospodin Toma Erdody, savjetnik carskog i k ra-
l jevskog veličanstva i ban H r v a tske i td., naš najm i lo-
stivij i gospodin, t u n a p uštenu c r kvu i s a m ostanne-
k ako popravio i is t e g o d ine p r edao Ma loj b r ać i b o-
sanske i h r vatske provincije da t amo s tanuju, za v r i-
jeme upravlja~ja tom p r ov incijom po ve lečasnom ocu
Franji Bogdaniću. Zašto j e pak rečeni preuzvišeni
gospodin grof Toma Erdody predao samostan Maloj
braći b iće j edan o d d v a ra z loga, u k o l i ko nisu oba
sigurna: I . Budući da j e samostan već bio namijenjen
službi božjoj , p a j e s u d i o d a b i bi l o n e p ravedno ga
profanirati. 2. budući da frat ri , izbjeglice iz Bosne, nisu
našli pogodna stana, mi losrće je na lagalo da im o v aj
samostan odstupi.
Nakon što su s t ekl i smještaj f r a t r i s u r a zne s tvari
za crkvu, kao kaleže, svećeničku odjeću kao i drugo,
što im j e b i l o za ž i vot po t rebno, pr imi l i d i j e lom spo-
menutog velmožnog gospodina grofa Tome Erdodyc,
dijelom od susjednog plemstva i b lagonaklonih dobro-
č initelja, tako d a s u g o d ine 1608. kako c r kva t ako i
samostan (koj i j e us l i jed malog broja redovnika dobio
ime rezidencije) b i l i ob n ovlj eni: d anomice j e rasla
pobožnost i p r i t j ecanje naroda u tu c r kvu zbog raznih
milosti p r i m l j enih po za govoru p r e b lažene djevice, a
ta navala naroda i pobožnost t raje do današnjeg dana.
Poslije malo godina redovnici, koj i su ovdje u samo-
stanskoj d iscipl ini ž ivje li , p r ibavil i su sebi nešto obra-
divih zemalja, vinograda i livada, djelomice darom do-
bročinitelja, dje lomice kao nagradu za s lužene mise i
ostale bogoštovne obrede.
Š to više, za bolje uzdržavanje redovnika dana im j e
godine 1629. od preuzvišenog gospodina grofa Sigis-
munda Erdody tada bana kra l jevina Dalmacije, Hrvat-
ske i Slavonije i td., neka prebenda u župnoj c rkvi t rgo-
višta šaska, osnovana uz pobo čnu kapelu sv. Petra sa
svim pravima i p r i hod ima, kako nam k aže autentična
isprava sačuvana u originalu u ovom samostanu.
Kada j e naša provincila reformirana pod provincija-
latom velečasnog Antuna Lazari oko godine 1686, kao
što i o s tal i samostani, tako j e i o v a j a s kanska reZi-
dencija morala otuđiti sva dobra i godišnje prihode.
Posredstvom apostolskog s ind ika ov a j e rezidencija
otuđila sve obradive zemlj e, vinograde, jedan mlin,
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t ri kmeta sa nekim m a nje p o t rebnim l i vadama, koje
su bile v iše uda l jene od r e z idencije, sačuvavši samo
vrr i dvor ište samostana i n e ke l i vade za uzdržavanje
konja i v o l ova zbog čestih p revoza drva i o s ta l ih ž i-
ve-nih nami rn ica. N a t e p o t r ebne l i vade zadržao j e
scunostan pravo kori š tenja.
Ova nepokretna dobra, kako se v id i i z ugovora pot-
pisanog po obim strankama, predana su sa svim pra-
nma, koja j e do tada posjedovala rezidencija, presvjet-
lom i blagorodnom gospodinu Ivanu Hervoy starijem,
i - Gornje Ri jeke za svotu 700 fl . Ovaj novac od proda-
nih dobara bio je određen za gradnju samostana, bu-
dući da su na to s i l i l i kako preuzvišena obitelj E rdody
s obećanjem daljnje pomoći, tako i susjedne općine
:bog nj i hove pobožnosti, da b i s e t ak o u s l i jed većeg
broja r edovnika m i l ost iva c r kv a p r e b lažene Djevice
s tećim s j a jem u p r av l jala i s a b rani pu k i sus j edna
gospoda župnici pomagali u duhovnim službama.
Godine 1690. stekla j e ov a r e z idencija i zvanrednog
dobrotvora presvjetlog i p r euzvišenog gospodina grofa
Enterika Erdody, koj i j e o p o ručno ostavio jaskanskoj
rezidenciji 3000 forinti za gradnju budućeg samostana
t crkve. Tu svotu je i s te godine nasljednik p oko jn ika
preuzvišeni gospodin grof Nikola Erdody predao odlič-
nol i b l a gorodnoj g ospodi S t j epanu i I va n u H e r voy
s formalnim ugovorom, čiji se drugi primjerak zape-
čaćen do sada čuva u arhivu provincije, da ta dva
rečena gospodina kao supstitui rani s idnici imaju b r i gu
oko gradnje samostana i c r kve i d a i m aj u p o ložit i r a-
č un izdataka ve lečasnom ocu p r o v incijalu p r e d s l u -
-'benicima vlastelinstva Jaska,
Ova dva gospodina preuzeli su cijelu svotu 3000 fo-
rinti, ali j e n isu neposredno položili za rečenu grad-
nj u: na ime 2000 f o r i n t i d a l i s u na kam a t e od 6%
preuzvišenorn gospodinu grofu Ju rj u E r d ody s tar i jem,
1000 pak j e dano okolnim p lemićima u d i j elovima
t akođer uz k a m ate. Od o v i h 1 000 f o r i nt i i nj th o v ih
kamata nešto j e p r o du l jena c r kva, na jp r i j e j e z i d an
svod koji j e b i o pod t abulatumom, napokon je z idano
pj evalište i p o s tavlj ene su o rgulj e.
Godine 1706. na mnoge molbe redovnika naložio j e
preuzvišeni grof Juraj Erdody, budući da rezidencija
toliko godina n ij e d ob i la n i kakve kamate od g lavnice
2000 forinti, svojem rečenom gospodinu Ivanu Hervoy
mlađem, da iz zanemarenih kamata i glavnice čim prije
pospješi izgradnju i da čim pr i je p r ip ravi građevni
materij al.
Iste godine započeta je izgradnja prvog trakta samo-
stana i to sa st rane crkve. Taj j e t r ak t za dv ije godine
bio do polovice završen, ali je daljnja izgradnja, bu-
dući da nitko nije dao građu, bila odgođena za oko
15 godina.
Godine 1721. počelo se je opet sa radom. Glavaru
rezidencije ocu Nazariju Vidrić doznačeno je 520 fo-
rinti . Nakon p r im i tka tog novca ove i s l i j edeće godtne
završen je p rv i t r a k t , kao i h o d n ik , t ako i r e f ek tori j
s kuhinjom s t av l jen po d k r o v t ' sv o d .
Godine 1727. napustio se je naziv rezidencije i pro-
glašen je samostan. Godine 1724. velečasni otac Teodor
Pučić provincijal dao j e za pomoć izgradnje 220 forinti.
Redovmcima nije od početka doznačeno nikakvo da-
rovanje p r i l i kom o snutka samostana, godine 1701. je
tpak preuzvišeni grof Juraj Erdody naložio da se od
j askanskog v lastelinstva daje r edovicnima 25 f o r i n t i ,
osim drugoga u p r i r odi , t e s e sve na lazi u p r i j ep isi-
m a i td . i t d .
Z usa m m e n f a s s u n g
DIE FRANZISKANERKIRCHE IN JASTREBARSKO
Im Jahre 1602 Ubernahm der Franziskanerorden von der gra-
- ichen Familie Erdody das verlassene Dominikanerkloster in Ja-
strebarsko mit der Marienkirche, welches dann vom Banus Thomas
Erdody erneuert wurde. Im Laufe des 17 Jahrhunderts verbreitete
s.ch der Einfluss des Ordens auf die ganze Umgebung, nicht nur
auf die Besitzer des Schlosses Jastrebarsko, sondern auch auf den
n',ederen Adel dieser Gegend. Das Ordensprovinzia(at in Laibach
beschloss deshalb, die kleine Residenz zu einem Konvent zu erhe-
ben. Dank dem Testament und der Schenkung des Grafen Mirko
Erdody vom Jahre 1686 war es moglich, das Kloster zu erwei-
-.ern. Der Bau des heutigen barocken Komplexes wurde nach
e'.nem aus Laibach stammenden Projekt aus dem 17 Jahrhundert
in Angriff genommen. Der Komplex wurde in einigen Etappen
e.baut und konnte erst nach den dreissiger Jahren des 18 Jahr-
hunderts vollendet werden.
Die ehemalige Dominikanerkirche wurde in den barocken Klo-
sterkomplex eingefugt, wihrend das alte Kloster in den sudlichen
Trakt des heutigen Klosters eingebaut wurde. Mit dem Bau des
Klosters wurde 1706 ~begonnen und zwar mit dem ostlichen Flu-
~l, welcher sich an die Kirche anlehnte und mit dem Dominika-
nischen Gebaude vereinte. Der westliche FlUgel wurde 15 Jahre
spater errichtet, von 1721 — 1723. Die Einrichtung des Inneren
dauerte bis 'l730. Danach wurde die Kirche, welche schon seit
1690 uberwolbt war, verlangert, die heutige Fassade errichtet
und der Turm erbaut, welcher 1732 vollendet wurde. Im Jahre
1734 wurde an der hiordseite des Kirchenschiffes die Kapelle der
Rosenkranzmadonna angebaut und erst im Jahre 1747 war die
Kirche ganz vollendet, denn diese Jahreszahl ist am Hauptportal
eingemeisselt. Die vollendete Kirche wurde 1750 einqeweiht, In
diesem Zeitraum wurde auch ihre lnneneirichtung vollendet, von
welcher der marmorne Hauptaltar des Bildhauers Giovanni de
Rossi aus Gorizia aus dem Jahr 1734 mit dem Altarbild von Va-
lentin Metzinger besonders hervorsticht, ferner die Kanzel aus
dem Jahr 1746 und der Altar in der Rosenkranzkapelle, auf wel-
chem sich frUher ein Bild des Malers Anton Cebej aus dem Jahre
Nicht nur das kunstlerische Inventar gelangte uber Laibach
hierher, auch der ganze architektonische Komplex wurde, was
weniger bekannt ist, von Laibacher Baumeistern ausgefuhrt. Die
gemeisselten Details sind ebenfalls das Werk fremder Steinmetze.
Die Baumeister kamen aus Laibach unter dem Bauaufseher Na-
zarius VidriE, einem Franziskanermonch. Das Objekt enthU!lt in
allen seinen Phasen, dass hier immer dieselbe Maurergruppe am
Werke war, welche von Zeit zu Zeit wiederkam und weiterbaute,
nach langeren Unterbrechungen, welche durch die wirtschaftliche
Lage verursacht worden waren. Die gemauerten und gemeisselten
Details gehoren nach ihrer technischen Struktur, sowie auch nach
ihren Formen und Profilen dem 17 Jahrhundert an. Neve barocke
1759 befand.
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Bestrebungen machen sich erst in der letzten Bauphase bemerk-
bar, bei der errichtung der Fassade, dem Bau des Turmes und
der Rosenkranzkapelle.
Die Laibacher Baumeister erwiesen sich ais sehr konsequent,
so dass der ganze Komplex trotz der langen Dauer der Bauzeit,
stilistisch wie cine Einheit des 17 Jahrhunderts wirkt. Ober die
Laibacher Baumeister gelangten italienische EinflUsse nach Ja-
strebarsko. Die Baumeister, welchen der Provinzial des Ordens in
Laibach die AusfUhrung des Baues Ubertrug, bauten mit hand-
werksmassigem Geschick in Anlehnung an die heimische Tradi-
tion der Laibacher Ordensprovinz und nicht unter dem Einfluss
der Werke italienischer Architekten, welche fur Laibach monu-
mentale Barockkirchen entwarfen. Daher die traditionsgebundene
Art des Bauens im Geiste des 17 Jahrhunderts, welche ein cha-
rakteristischer Grundzug aller Maurer und Kunstler war, die an
diesem Komplex mitwirkten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es
sich dabei um cine Generation von KUnstlern und Handwerkern
handelt, so dass nur in den Werken der letzten Bauphase der
Einfluss jungerer Krafte bemerkbar wird.
Die lange Dauer der Bauzeit Ubte einen Einfluss auch auf die
Bauten anderer sakraler Objekte in der Nahe von Jastrebarsko
aus. Die Franziskaner waren somit fUr das Vordringen der ba-
rocken Kultur in dieser ganzen Gegend verdienstvoll. Den Eln-
fluss und sogar die Tatigkeit derselben Baumeistergruppe kann
man an der Wallfahrtskirche Maria Schnee in Volavje beobach-
ten, welche von den Franziskanern verwaltet wurde. Die Phasen
der barocken Erneuerung des mittelalterlichen Komplexes stim-
men mit den Bauphasen des Franziskanerkomplexes in Jastrebar-
sko uberein. Das Wirken der Kunstler aus dem Laibacher Kreis
bedeutet cine kulturelle Erneuerung fUr die ganze Gegend, in
welcher die kUnstlerische Tradition seit dem Mittelalter abgebro-
chen war, weil sie zur Zeit der Renaissance cine sehr kritische
Phase durchlebte, da sie standig den Einfallen der TUrken aus-
gesetzt war. Der Dominikanerorden konnte sich unter diesen un-
gunstigen Bedigungen nicht halten. Die Barockisierung der Ge-
gend begann im spaten 17 Jahrhundert unter dem Einfluss der
italienischen Kunst, jedoch unter unmittelbarer Einwirkung der
Laibacher Baumeister der franziskanischen Ordensprovinz. Dieser
Einfluss war ein halbes Jahrhundert lang intensiv wirksam. In-
dem die Einzelheiten der Entstehungsgeschichte des Klosters und
der Kirche in Jastrebarsko dargeiegt wurden, wurde auch die
damalige Stellung der Stadt Laibach beleuchtet, als eines Zen-
trums aus dem kiinstlerische Anregungen des Barock gegan Ende
des 17 und in der ersten Halfte des 18 Jahrhunderts nach Kroa-
tien gelangten,
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